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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya peningkatan 
prestasi belajar melalui penerapan metode diskusi kelompok mata pelajaran PKn siswa 
kelas III MI Negeri Purbasari Karangjambu Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Untuk mendapat data yang diteliti, peneliti mengambil data dari keseluruhan 
sampai yang ada yaitu peserta didik. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi, tes. Kemudian dianalisis dengan membandingkan 
antara hasil nilai ujian pada kondisi awal sebelum perbaikan dengan hasil yang 
diperoleh setelah mengadakan tindakan kelas pada siklus pertama dan juga siklus 
selanjutnya sampai benar-benar telah mencapai tujuan yang diinginkan. 
Dari analisa peneliti, diketahui bahwa setelah mengadakan penelitian tindakan 
kelas, prestasi belajar mata pelajaran PKn melalui penerapan metode diskusi kelompok 
mengalami peningkatan. Hal ini terbukti  dari hasil tes rata-rata peserta didik selama 
proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Hal ini 
menunjukan bahwa prestasi belajar peserta didik dari tiap siklus juga mengalami 
peningkatan. Perolehan nilai rata-rata tiap siklusnya yaitu pada siklus I diperoleh 
62,06 peserta didik mempunyai prestasi belajar  dengan kriteria cukup baik, 
Sedangkan pada siklus II diperoleh 76,55 peserta didik mempunyai prestasi belajar  
dengan kriteria baik. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya peningkatan 
prestasi belajar melalui penerapan metode diskusi kelompok mata pelajaran PKn 
siswa kelas III MI Negeri Purbasari Karangjambu Purbalingga Tahun Pelajaran 
2012/2013.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Untuk mendapat data yang diteliti, peneliti mengambil data dari 
keseluruhan sampai yang ada yaitu peserta didik. Adapun metode yang peneliti 
gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, tes. Kemudian dianalisis 
dengan membandingkan antara hasil nilai ujian pada kondisi awal sebelum perbaikan 
dengan hasil yang diperoleh setelah mengadakan tindakan kelas pada siklus pertama 
dan juga siklus selanjutnya sampai benar-benar telah mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
Dari analisa peneliti, diketahui bahwa setelah mengadakan penelitian 
tindakan kelas, prestasi belajar mata pelajaran PKn melalui penerapan metode 
diskusi kelompok mengalami peningkatan. Hal ini terbukti  dari hasil tes rata-rata 
peserta didik selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami 
peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa prestasi belajar peserta didik dari tiap siklus 
juga mengalami peningkatan. Perolehan nilai rata-rata tiap siklusnya yaitu pada 
siklus I diperoleh 62,06 peserta didik mempunyai prestasi belajar  dengan kriteria 
cukup baik, Sedangkan pada siklus II diperoleh 76,55 peserta didik mempunyai 
prestasi belajar  dengan kriteria baik. 
 
 








A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan pengalaman  selama ini dalam kegiatan pembelajaran 
PKn Sebagian siswa memandang bahwa mata pelajaran PKn merupakan 
pelajaran yang membosankan, di samping itu ada faktor-faktor lain misalnya 
kesiapan belajar, metode mengajar guru, fasilitas belajar, minat dan motivasi. 
Kebanyakan siswa sekarang menyenangi pelajaran bersifat menyenangkan 
atau yang memberikan hiburan. Hal itu di tunjukan oleh siswa pada saat 
pelajaran PKn berlangsung, hanya sebagian kecil siswa yang mampu 
mengerjakan soal- soal yang di berikan guru. 
Dari masalah yang ada peneliti mencoba melakukan refleksi diri 
terutama pada pembelajaran PKn kelas III MI Negeri Purbasari Kecamatan 
Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Seperti halnya mata pelajaran yang 
lain, peneliti telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya guru mengajar. 
Selama ini, dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan peneliti hanya 
berdasarkan pengalaman dan menteladani guru lain dalam mengajar. 
Sejujurnya selama ini hanya menggunakan metode ceramah kemudian 
dilanjutkan latihan soal. 
Sebagaimana penelitian ungkapkan di atas, pada mata pelajaran PKn 
kompetensi dasar „„Mengenal makna satu Nusa, satu Bangsa dan satu 






maksimal dan kemampuan siswa terhadap materi juga belum mencapai yang 
diharapkan. Pada hasil ulangan harian pada materi makna satu Nusa, satu 
Bangsa dan satu Bahasa ada 8 siswa dari 29 siswa mendapat kriteria tuntas 
atau 24.13%, dan lainya 21 siswa belum tuntas. Melihat dari hasil ulangan 
jumlah tersebut sangatlah besar, dan biasa dikatakan bahwa proses 
pembelajaran PKn pokok bahasan makna satu nusa, satu Bangsa dan satu 
Bahasa belum berhasil. 
Berdasarkan data tersebut di atas sehingga peneliti ingin memperbaiki 
pembelajaran yaitu mata pelajaran PKn pokok bahasan makna satu nusa, satu 
bangsa dan satu bahasa dengan meminta bantuan teman sejawat untuk 
mengindifikasi kekurangan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari 
hasil diskusi dengan teman sejawat terungkap beberapa masalah yang terjadi 
dalam pembelajaran, yaitu: 
1. Minat belajar siswa terlihat sangat kurang dalam pembelajaran PKn. 
2. Kurang motivasi belajar siswa untuk bersikap aktif 
3. Metode pembelajaran yang di gunakan kurang menarik 
4. Siswa tidak serius dalam mengikuti pembelajaran 
5. Siswa malas mengerjakan latihan-latihan soal  
Dengan memperhatikan hal tersebut dan melalui refleksi diri dan 
diskusi dengan teman sejawat dapat di ketahui bahwa kemungkinan faktor 
penyebab timbulnya masalah di atas adalah :  
1. Guru kurang tepat menggunakan metode pembelajaran  






3. Guru kurang memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn 
4. Guru kurang kreatif, sehingga siswa cepat bosan dalam mengikuti 
pembelajaran PKn. 
5. Guru tidak menggunakan bahasa yang sesuai umur siswa, sehingga siswa 
tidak paham dalam mendengarkan materi. 
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab di atas, kemudian 
berdiskusi dengan teman sejawat. Untuk mengadakan perbaikan dalam proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan prestasi belajar meningkat. 
Peneliti mencoba memilih metode pembelajaran yang menarik, 
menyenangkan, efektif dan relevan. yaitu metode diskusi kelompok. Dengan 
metode diskusi kelompok di harapkan pembelajaran berjalan dengan baik dan 
prestasi belajar siswa meningkat. 
Untuk itu peneliti mengutamakan masalah yang akan di teliti adalah 
sebagai berikut: 
1. Guru kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran PKn 
2. Prestasi belajar siswa pada pelajaran PKn masih rendah. 
Sedangkan kondisi ideal yang ingin peneliti capai dari perbaikan 
pembelajaran yang akan di laksanakan adalah: 
1. Timbulnya motivasi siswa dalam pembelajaran mata pelajaran PKn pokok 
bahasan makna satu Nusa, satu Bangsa dan satu Bahasa meningkat.  
2. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn pokok bahasan makna satu 






Atas dasar inilah maka peneliti ingin melakukan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan 
untuk memperbaiki pembelajaran. Peneliti melakukan penelitian pada mata 
pelajaran PKn dengan menggunakan metode diskusi di MI Negeri Purbasari 
Karangjambu Purbalingga.  
 
B. Definisi Operasional 
1. Prestasi Belajar. 
Hasil yang diperoleh setelah melalui pembelajaran. Jika dikaitkan 
dengan proses belajar mengajar, maka mempunyai hasil yang dicapai 
siswa setelah melakukan aktifitas belajar (W.S.Winkel, 1984: ). Prestasi 
belajar biasa digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan proses 
pembelajaran. 
Disekolah Prestasi belajar merupakan nilai yang diperoleh oleh 
siswa setelah mereka melakukan kegaiatan belajar. Dalam kegitan formal 
nilai dapat diperoleh dari ulangan-ulangan harian, tes formatif, dan ujian 
akhir sekolah. 
2. Mata Pelajaran PKn 
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah 
satu mata pelajaran yang wajib di pelajari di sekolah. Mata pelajaran yang 
penulis teliti adalah mata pelajaran PKn pokok bahasan  pokok bahasan 







3. Metode Diskusi Kelompok 
Diskusi kelompok adalah percakapan dalam kelompok yang 
berlangsung dalam interaksi secara bebas dan langsung, mempunyai tujuan 
tertentu, dan berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis 
(J.J.Hasibunan, dkk, 1988: 99). 
Metode diskusi kelompok adalah suatu cara atau teknik yang 
digunakan dalam memecahkan suatu masalah secara bersamaama yang 
berlangsung menurut proses percakapan yang teratur dan sistematis untuk 
mengambil keputusan atau kesimpulan.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah : Apakah Dengan Penerapan Metode Diskusi Kelompok 
Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas III Semester I MI 
Negeri Purbasari Tahun Pelajaran 2012/2013 ?  
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian ini adalah : 
a) Untuk Sekolah 
Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar melalui penerapan 
metode diskusi kelompok mata pelajaran PKn siswa kelas III MI 







b) Untuk  STAIN Purwokerto 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran tentang inovasi-inovasi pendidikan tentang peningkatan 
prestasi belajar dengan menggunakan metode diskusi kelompok 
sebagai solusi alternatif. 
2. Manfaat Penelitian  
a)  Untuk Sekolah  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 
memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga pendidikan yang 
bersangkutan yaitu MI Negeri Purbasari Karangjambu. 
b) Untuk  STAIN Purwokerto 
Sebagai referensi dan wacana tambahan dalam penelitian, 
khususnya yang berkaitan dengan pendidikan diterapkan pada lembaga-
lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan 
 
E. Telaah Pustaka  
Menurut Arikunto, (2000:75), Telaah Pustaka merupakan kegiatan 
mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan 
pengetahuan yang didalami, dicermati, ditelaah dan diidentifikasi merupakan 
penemuan-penemuan dari seorang peneliti dalam suatu masalah. 
Diskusi kelompok adalah percakapan dalam kelompok yang 
berlangsung dalam interaksi secara bebas dan langsung, mempunyai tujuan 






Selain itu telaah pustaka juga memaparkan hasil penelitian terdahulu 
yang bisa menjadi referensi bagi kita dalam melakukan  penelitian. Penelitian 
yang dilakukan oleh Mustalifun (2006) : “ Penelitian tentang peningkatan 
hasil belajar matematika melalui metode diskusi SD kelas III Serang 
Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”. Perbedaannya dengan skripsi 
ini terletak pada objek tekanannya. Dalam skripsi ini yang ditekankan adalah 
deskripsi peningkatan prestasi belajar melalui model pembelajaran empat 
tahap.  
Penelitian saudara Turipin (2009) dalam skripsinya yang berjudul: “ 
Pengaruh Metode Diskusi Kelompok Terhadap Prestasi Belajar Mata 
Pelajaran Qur’an Hadits pada Siswa MI Ma’arif NU Tangkisan Mrebet 
Purbalingga” membahas tentang bagaimana pengaruh metode drill terhadap 
prestasi belajar siswa, yang dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa ada 
korelasi positif metode drill dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran 
Qur,an Hadits sehingga prestasi belajar siswa mata pelajaran Qur‟an Hadits 
dengan menggunakan metode diskusi kelompok menjadi meningkat dan 
siswa mengalami ketuntasan belajar. 
Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Nur Fatoni (2009) 
dalam skripsinya yang berjudul ” Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Melalaui Metode Diskusi di MI Ma’arif 
NU 3 Pasir Kidul ”. Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada objek dan 
subjeknya. Dalam skripsi ini yang ditekankan adalah deskripsi peningkatan 






F.  Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pemahaman penelitian tindakan ini, penulis 
memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
Pada bagian awal skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman nota 
pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman kata 
pengantar, halaman daftar isi dan daftar lampiran. Sedangkan bagian 
selanjutnya memuat pokok-pokok masalah sebagai berikut: 
Bab I, Pendahuluan meliputi  latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. 
Bab II, Tinjauan  Pustaka meliputi  Pengertian belajar, jenis – jenis 
belajar, dan hasil belajar; PKn yang meliputi: Penegertian Mata Pelajaran 
PKn, Ruang Lingkup dan Paradigma PKn; Tujuan Mata Pelajaran PKn; Hasil 
Belajar Mata Pelajaran PKn; Metode Diskusi yang meliputi pengertian 
diskusi, Pengertian diskusi kelompok, tujuan diskusi kelompok, dan metode 
diskusi kelompok; karakteristik peserta didik kelas III MI Negeri Purbasari; 
Kerangka berfikir dan hipotesis tindakan.  
Bab III, meliputi metode penelitian pada Bab ketiga berupa metode 
penelitian yang terdiri dari: Seting Penelitian, Subjek Penelitian, teknik 
pengumpulan data meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, 







Bab IV, meliputi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab keempat 
berupa hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil penelitian meliputi 
pelaksanaan tindakan siklus I, pelaksanaan tindakan siklus II dan pembahasan. 
Bab V, Penutup. Pada Bab kelima merupakan bagian penutup yang 
berisi kesimpulan, saran. Serta bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar 
























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian penggunaan metode diskusi kelompok 
dalam pembelajaran PKn di MI Negeri Purbasari Karangjambu Purbalingga 
Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan prestasi belajat, terbukti dari 
hasil tes kompetensi rata-rata peserta didik selama proses pembelajaran dari 
siklus I ke siklus II mengalami peningkatan.  
Hal ini menunjukan bahwa prestasi belajar peserta didik dari tiap 
siklus juga mengalami peningkatan. Perolehan nilai rata-rata tiap siklusnya 
yaitu pada siklus I diperoleh 62,06 peserta didik mempunyai prestasi belajar  
dengan kriteria cukup baik, Sedangkan pada siklus II diperoleh 76,55 peserta 
didik mempunyai prestasi belajar  dengan kriteria baik. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan metode diskusi 
kelompok untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas III MI Negeri 
Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, pokok bahasan 
makna satu nusa satu bangsa dan satu bahasa. Dari penelitian tersebut maka 











1.   Kepada Guru 
a. Guru harus selalu memotivasi peserta didik dalam pembelajaran dan 
hendaknya guru memilih metode pembelajaran yang menarik dan 
menyenangkan,  relevan. Agar peserta didik tidak merasa jenuh dan 
bosan Selain itu tujuan dari pembelajaran juga akan tercapai jika 
peserta didik dapat belajar dengan senang. 
b. Guru hendaknya meningkatkan kompetensi profesionalisme sebagai 
pendidik sehingga dapat mengantarkan peserta didik berhasil dalam 
belajar 
c. Hendaknya guru melakukan tindakan sejenis, penulis menyadari 
bahwa hasil penelitian belum maksimal, untuk itu bagi guru yang lain 
agar melakukan penelitian sejenis supaya ada perbaikan. 
2. Bagi Wali Murid 
a. Hendaknya wali murid selalu mengawasi dan selalu menanyakan hasil 
belajar anak-anaknya setiap selesai pulang sekolah, agar hasil belajar 
akan terus meningkat ke hal yang lebih baik. 
b. Hendaknya wali murid selalu mengontrol perilaku putranya untuk 











C. Kata Penutup 
Denga mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat, taufik 
serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Harapan penulis, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat 
khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis 
menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih belum 
dapat menyelesaikan semua masalah yang ada. Hal ini mengingat keterbatasan 
kemampuan keilmuan dan pengalaman yang dimilki penulis. Untuk itu penulis 
mengharap kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menutupi 
kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam penyusunan skripsi ini. 
Pada akhirnya penuulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang membantu dalam penyusunan skrisi ini, semoga Alloh 
memberikan yang terbaik serta ridho dan keberkahan disetiap langkah-
langkahnya, Amin. 
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LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
NO KEGIATAN GURU ALTERNATIF 
1. Kegiatan Awal 
 
a. Menyampaikan Pendahuluan. 
1. Memberi motivasi. 
2. Menyampaiakan tujuan 
diskusi 
3. Apersepsi. 
b. Menjelaskan tujuan diskusi. 
c. Mengarahkan diskusi. 
1. Mengajukan Pertanyaan 
awal. 






Siapa yang tadi malam belajar? 
Kita harus rajin belajar untuk 
mencapai cita-cita. Dengan belajr 
kita akan tau segalanya. 
Guru menyampaikan metode 
diskusi yang akan digunakan. 
Pada pertemuan kali kita akan 
belajar dengan menggunakan 
metode diskusi. Dengan metode 
diskusi siswa harus bisa belajar 
sendiri dan juga berkelompok. 
Sebelum kita masuk ke materi, 
yakni  satu usa satu bahasa, siapa 
yang tau apa itu sumpah pemuda?  
 
Dengan metode ini guru berharap 
sisiwa dapat belajar secara 
mandiri dan juga dengan 
berkelompok dalam 
menyelesaikan masalah. 
Diharapkan juga ada rasa saling 
toleransi yang tinggi antar angota 
kelompok. 
Guru menulis judul materi dan 
menanyakan pertanyaan – 
partanyaan yang mengarah pada 
meteri yang akan dipelajari. 
Guru menginstruksikan siswa 
untuk berpasangan dengan 
temanya. 
2. Kegiatan Inti. 
 
a. Guru membagi lembar diskusi 
dan meminta siswa untuk 




Siswa membaca dan 
mendiskusikan materi dengan 
anggota kelompoknya. 







b. Guru berkeliling untuk 
membimbing kelompok agar 
bisa berdiskusi dengan baik. 
c. Guru meminta perwakilan 
kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. 
d. Guru menutup kegiatan diskusi. 
guru dan berdiskusi dengan baik 
dan tertib. 




Siswa memperhatikan guru. 
3. Kegiatan Akhir  
 
a. Membantu siswa membuat 
rangkuman hasil diskusi. 
b. Memberikan evaluasi. 




Guru memberikan pertanyaan 
singkat dan memberikan pokok – 
pokok materi dari pelajaran yang 
telah dilaksanakan. 
Siswa mengerjakan lembar 
evaluasi yang diberikan oleh 
guru. 

































PEDOMAN PENSKORAN OBSERVASI AKTIFITAS GURU 
 
1. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran. 
a. Menanyakan kondisi siswa. 
b. Memberitahuan materi yang akan dipelajari. 
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
2. Menginformasikan Metode Pembelajaran. 
a. Memberikan metode  yang akan digunakan dalam pembelajaran. 
b. Memberitahuan siswa untuk berpasangan.  
c. Membritahukan siswa untuk berdiskusi. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
3. Memebrikan Motivasi. 
a. Memberitahukan tujuan peembelajaran yang ingiun dicapai. 
b. Memberi gambaran umum  tentang inti bahan pembelajaran. 
c. Memberi gambaran tentang kegiatan yang akan dilakukan. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
4. Menyampaikan apersepsi. 
a. Mengenalkan materi yang akan disampaikan. 
b. Mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari. 
c. Memberikan pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. 
d. Mamberikan materi yang telah dipelajari dngan materi sekarang 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
5. Menjelaskan materi secara garis besar. 
a. Bahan yang disampaikan benar yidak ada yang menyimpang. 
b. Penyampaian lancer dan tidak tersendat-sendat. 
c. Penyampaian sistematis. 
d. Bahasanya jelas dan benar mudah dimengerti. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 








6. Membagi pasangan kelompok. 
a. Membagi pasangan kelompok. 
b. Meminta siswa duduk sesuai dengan kelompoknya. 
c. Meminta siswa tertib dalam kelompok. 
d. Mengkondisikan siswa tertib dalam kelompoknya. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
7. Membagi lembar diskusi. 
a. Mengkondisikan siswa. 
b. Memberikan permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran. 
c. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 
d. Membimbing siswa memahami pokok diskusi. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
8. Memnginstruksikan siswa berdiskusi. 
a. Memberikan waktu untuk berdiskusi kepada siswa. 
b. Mengkkondisikan siswa. 
c. Membimbing siswa berdiskusi. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
9. Guru berkeliling membantu siswa dalam kelompok. 
a. Guru berkeliling tanpa memberikan bantuan. 
b. Guru berkeliling hanya pada sebagian pasangan tertentu. 
c. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan 
dorongan pada siswa untuk mengerjakan sendiri. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
10. Meminta perwakilan kelompok untuk menyampikan hasil diskusi 
kelompoknya. 
a. Menyuruh siswa untuk mencatat hasil diskusi. 
b. Meminta perwakilan dari pasangan untuk membacakan hasil diskusi. 
c. Meminta sisiwa lain untuk memperhatikan. 
d. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapai. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 







11. Guru membantu jalanya diskusi. 
a. Membantu siswa mencatat diskusi. 
b. Membantu siswa yang mengalami kesulitan. 
c. Mengontrol diskusi kelompok. 
d. Mengkondisilan siswa agar tetap tertib dalam diskusi. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
12. Guru memberika pujian pada anak. 
a. Memberikan pujian yang kurang tepat. 
b. Memberikan pujian hanya pada satu siswa bukan kepada kelompok. 
c. Memberikan pujian pada kelompok siswa dan tepat. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
13. Membantu menyimpulkan materi diskusi. 
a. Meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi. 
b. Menunjuk siswa untuk menyimpulkan nhasil diskusi. 
c. Membimbing siswa dalam menjawab. 
d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab. 
Skor 1 = jika guru tidak melakukan kegiatan diatas. 
Skor 2 = jika guru melakukan satu kegiatan diatas. 
Skor 3 = jika guru melakukan dua kegiatan diatas. 
Skor 4 = jika guru melakukan tiga kegiatan diatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
